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KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal Metodologi yang digunakan sudah dijelaskan dengan baik mengikuti sebuah aturan 
yang sistematis dan terarah. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Studi kepustakaan yang dilakukan cukup banyak yang menunjukkan upaya untuk 
memberi kontribusi yang relevan dan inovatif dalam menelaah subjek yang dikaji. 
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi 
 
Penampilan tulisan, tabel, maupun gambar sudah memenuhi syarat penulisan ilmiah 
yang layak. 
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu sudah diungkapkan dengan menyertakan 
sebuah pendekatan baru untuk penyelesaian masalah. 
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